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La vostra revista
Teniu a les mans el primer número de Llengua i Ús. Revista Tècnica de Norma-
lització Lingii tstica. Ta l com explique n en detall alt res pàgines d 'aquest exe m-
plar, es tract a d'una pu blicació que neix -ara que iniciem una n ova etapa d 'ac-
ció unitàri a en el marc del Pla gene ra l de normalització Iingüística- am b la
vo lun tat de servir d 'instrument de com un icació en tre tots els tècnics que inter-
vene n en aquest proj ecte col-lect iu des de les diverses xarxes de serve is lingüís-
tics. Per aix ò diem qu e aques ta és la vostra revista.
El despl egament d' una orga nització tècnica professionalitzada capaç d 'a ctu-
ar en els diversos fro nts de la normalització lingü ísti ca ha esta t una lín ia primor-
dial en la preparació d'aquesta nova etapa orien tada a l'extensió de l'ús soci al
del català. La Xarxa Tècnica de la Ge ne ralitat, el Co nsorci per a la Normalització
Ling ü ís t ica i els al t res serveis lingü ísti cs secto ria ls constitueixen ja un
importantíssim equip humà qu e realitza de s de fa temps un esfo rç m olt notable
de formació i perfeccionament, amb la perspecti va d'assolir un perfil professio-
nal cada cop m és co mplet i poli valent. Ta n mate ix, no podem oblidar que encara
ens queda molt a fer en la siste ma tització i la co hesió organitzativa de tot aquest
co l-lect iu nost re de tècnics de normali tza ció lin gü ísti ca.
Llengua i Ús vo l esdevenir una eina bàsica en aquest procés d 'integra ció i
desenvolupament professional qu e co m part im els qui ens dediquem professio-
nalment a la planificació lin gü ística, amb una visió volgudament con ju n ta del s
aspectes qu e es refereixen a la planificació del corpus (la llengua del títol ) i dels
relatius a la planificació de l'estatus (la di nà m ica de l'lÍs qu e sim bolitza la lletra
cursiva).
Això només serà possible si en tre tot s co nvert im aquesta revista en el vehicle
d'intercomunicació qu e necessit em: no so ls un mitj à per transmetre informaci-
ons a totes les xarxes de normalització lingüística, sinó especialment una tribu-
na qu e reculli i d ifongu i les necessitats, inquietuds, propostes i realitzacions qu e
proced eixen de to tes aques tes xa rxes, posant-les a l'abast de tothom.
Així hem procu rat que sigui des d 'aquest primer número: a part de les obliga-
des salutac ions ini cials i de l'ex plicac ió del lloc qu e assignem a Llengua i Ús al
cos tat de les alt res publicacions d 'aquest cam p, el nostre sumari s'estructura en
quatre secc ions qu e s'a juste n a les fun cio ns bàsiques d'un planificador lingüís-
t ic, i els treballs qu e s'hi presenten abasten des de la visió més global del Pla
general fin s a ac tuacions sectorials en el cam p de la co nst rucció, el transport
ferroviari o la senya lització viària, am b una perspectiva territorial qu e inclou
tant les interven cions de caràcter local o d'incidència general a Catalunya co m
in formacions sobre altres Països Catalans o de projecció internacional.
Deixeu-nos subrat llar finalment qu e teniu obertes aq uestes pàgi nes per a les
opi n ions qu e co m a lectors vulgue u fer-nos arribar. Con fiem que amb les vos -
tres apo rtacions, suggeriments i co l-laboracíons Llengua i Ús aconseguirà l'obj ec-
tiu qu e ens hem proposat: ser la revis ta de ls tècnics de normalitzaci ó lingüísti ca,
és a dir, la nostra i la vostra revista.
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